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RESUMEN
La región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco, distrito de Cachicadán tiene 
entre sus atractivos turísticos al imponente cerro “La Botica”, que recibe este nombre, 
por las plantas medicinales que alberga, las cuales son utilizadas por los pobladores  
para  atender sus problemas de salud, como una forma de atención primaria de salud, 
para mejorar su uso medicinal es necesario realizar estudios de toxicidad, para lo cual 
se obtuvieron extractos al 10% P/V en etanol de 45%, a partir de las hojas trituradas de 
4 especies vegetales (Bejaria resinosa Mutis ex L. f. “shalcarrosa”, Cuphea ciliata Ruiz & 
Pav. “hierba del toro”, Desmodium molliculum (Kunth) DC. “pie de perro” y Myrcianthes 
myrsinoides (Kunth) Grifo “unquia”), que fueron liofilizados. Se determinó la 
concentración letal media (CL ) por el método de Artemia salina, los liofilizados fueron 
50
evaluados a concentraciones entre 1000 µg/mL y 1 µg/mL. Se empleó agua de mar 
artificial y  K₂Cr₂O₇ como  controles negativo y positivo, respectivamente. Los valores 
de CL  por debajo de 250 µg/mL fueron considerados como altamente tóxicos, 
50
250–499 µg/mL como medianamente tóxicos y 500–1000 µg/mL como ligeramente 
tóxicos, los valores sobre 1000 µg/mL fueron considerados como no tóxicos. Se 
obtuvieron valores de CL  para B. resinosa (523 ± 7 µg/mL), C. ciliata (558 ± 10 
50
µg/mL), D. molliculum (514 ± 44 µg/mL) y M. myrsinoides (495 ± 50 µg/mL). Se 
concluyó que los liofilizados de los extractos de etanol al 45% de las especies vegetales 
evaluadas fueron ligera y medianamente tóxicos.
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